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① 当初，観光促進のために首相府直轄で設置された観光局(TOT: Tourism Organization of 
















































まず，月収入の調査項目がカテゴリー変数であるために，各属性の 40%の人が 1 つ上位
の月収入層への移行を考えた．また，2040 年までの人口構成予測を変数に組み込み，2013
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 (1) 「観光」の定義 





 (2) 「観光行動」の定義 
 観光主体である観光者が観光中に行う個人的行動． 
 (3) 「観光者」，「旅行者」の定義 






 (4) 「評価」の定義 
 観光主体が行う，観光対象，観光行動に対して持つ印象． 
 (5) 「特性」の定義 
 人間のある類型が持つ特徴的な行動のパターン． 
 (6) 「観光政策」の定義 
 行政機関が，観光振興のために企画及び立案をする行政上の一連の行為についての方針， 
方策． 
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( 1 ) 観光行動歴史と観光行動・観光動機からの研究の流れ 
 人類の観光行動の起源の研究では，Feifer M. は観光行動の初期の段階が特権階級のみ可
能であり，200 年間続いた古代ローマ帝国によって各地の観光施設が充実しイングランドの
ハドリアヌスの長壁からユーフラテス川まで安全に旅行できたことなどを指摘している19．
また，同様にフェファーは 13 世紀から 14 世紀にかけて巡礼が盛んになり，ホスピス 








という方法がある．AIO アプローチは，ライフスタイル研究の中で 1960 年代に登場し，消
費者のライフスタイル特性を，A は Activity：活動性，I は Interest：関心，O は Opinion と









較分析をしている25．Pitts and Woodside は，旅行の目的地を選ぶ基準と観光地の属性の重要
度評定に基づいて対象者をクラスター分けし，そのクラスターが，Rokeach の Rokeach Value 




ある．共分散構造分析は，1960 年代の後半に統計学者 Jöreskog が確証的因子分析 
(Confirmatory factor analysis) として提唱したのがその始まりである ．そして，共分散構造 
(Analysis of Covariance Structures )なる言葉は，既に Bock と Bargmann がその 2, 3 年前に指








分析している28．また，高橋は，Howard の消費者意思決定モデルの構成概念である 3 つの
変数を 1)態度 2)確信 3)購買意図に基づいて，通信販売における購買意思決定を分析してい
る29． 









































きたCohen Mo，Howard and Havitz Plogの研究である ． また，Pizam，Reichel and Uriely43  は，










つの文化次元を明らかにした(Hofstede, 1980)『多文化世界』(Hofstede, 1991) がある44．ただ






つの次元を適用しようとした研究は274件であったという．Hofstede et al. (1990) も，2008年










別の文化交差的研究例では，Richardson and Crompton が，北米の休暇目的地の観光要素に
対する認知に関する文化要因の影響を示している48．Truong and King が，ヴェトナムへ観
光旅行で来訪しているゲストである外国人観光者 ( アメリカ，フランス，中国 ) とホスト
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不安や経済危機などを乗り越えながら，1998 年から 2000 年まで「AMAZING THAILAND」
と称する観光誘致キャンペーンが実施された．この結果，タイを訪れる外国人旅行者数は，
















































































図 3-1 タイの首相在任期間・キャッチフレーズ,来訪者外国人旅行者数,旅行収入の推移 
出所：Tourism Authority of Thailand: Annual report 2003,2004-2012 































































































































































































































































 図 3-1 に示すように訪タイ外国人旅行者数は，695 万人(1995 年)から 2,235 万人(2012 年)
へと過去 18 年間で約 3 倍強増加しており，それにともなう旅行収入も上昇している．タイ





図 3-2 貿易収支、サービス収支と国 GDP の観光産業割合の時系列推移 
出所：Bank of Thailand : Economic and financial， 
World Travel and Tourism Council: Economic Impact Research により，筆者作成 
 
(2) タイの観光行政機構の変遷 
 タイの観光行政のはじまりを「タイ国政府観光庁設立 50 周年と世界経済変化の記録」29か
ら確認すると，表 3-2 に示すように，観光局(TOT: Tourism Organization of Thailand)は 1960 年
3 月 18 日に観光促進のために首相府に所属する機関として設立された．タイ国政府観光庁















































































































表 3-2 タイの観光行政機構の変遷 
 


























































































国家経済社会開発庁( National Economic and Social Development Board : NESDB) によって


















































表 3-3-1~3-3-3 に示すように，タイの経済発展を目指す経済社会開発 5 ヵ年計画は 1961
年に開始されたが，国内経済発展の最適化分散や観光開発の優先を掲げた第 4 次と第 5 次
の経済社会開発計画（1977 年－1986 年）によって観光産業は強化されていくこととなる．
さらに，世界銀行などの財政支援なども受けて，タイにおける観光開発は急激に成長し，
1982 年には米の輸出高を抜いて観光産業は外貨獲得源の第一位になった．  










光開発，観光警察のそれぞれ 14 億 9280 万バーツ，7 億 3810 万バーツ，2 億 5490 万バーツ
である 9．タイ国政府観光庁の活動は，地方への観光促進を図る，様々なプロモーション活
動に実施している．     







第 8 次経済社会開発計画(1997-2001 年)では，タイ国政府は外国人旅行者の誘致力を高め










現在，第 10 次経済社会開発でも観光開発が重要として継続的な取り組みを行っている． 
一方，観光資源開発，観光施設整備や観光振興強化と並び，外国人旅行者の受け入れ体
制整備の中で，ビザ発行制度や関税検閲などが積極的に改善されている．入国ビザ発行体







図 3-4 観光行政予算の推移 




2 期」を，1988 年には「タイ手工芸品年」（Thai Handy Craft Year）のキャンペーンを実
施した．このキャンペーンは成功をおさめ，タイへの国際観光客数は 1985 年の 244 万人か
ら 1990 年には 523 万人に増加した． 
 また，1998-2000 年における「Amazing Thailand」のキャンペーン後には，国際観光客数



























そこで，国内観光の活性化のため，2003 年には「Unseen in Thailand」のキャンペーンに
つづいて，国際観光の復興のため，2004 年に「Thailand Happiness on Earth」のキャンペーン
が実施された．これは，タイで「安心感」，「平和感」と「快適感」を有する旅行先として
観光客に認知させるコンセプトであった． 
そして，国王即位 60 周年記念とあわせて，2006 年に「Thailand Grand Invitation 2006」の
観光振興対策キャンペーンを実施するともに，新空港であるタイ「スワンナプーム国際空
































表 3-3-1 タイの観光政策変遷 (1960 – 1980 年代) 
 


























(Bloody right wing 
coup:10月6日)
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     ☟2,191,003        
        (-1.24%)
世界的な景気後退
(Word Economic 






































   増加を目的する。　　　　　　　 
2.海外旅行を減らす。　　　　　　   
3.観光客数の8.5％と観光収入の    　   
   21.5％増加を目的する。      　　　
4.観光資源保護対策を設計する。　   
5.公共部門と民間の投資を推進する。
6.諸国と観光競争が出来るよう,観光   
   産業に投資する民間企業に対して    
   低いコストで高品質なサーピスの    















表 3-3-2 タイの観光政策変遷 (1990 年代) 
 














































1.住民の生活を水準を向上 　             
2.東南アジアの観光地の中心的存在を 
  目指す。　　　　　　　　　　　　　
3.観光客数：7%を増加                        
  なお,観光収入：15%増加
Arnan Panyarashun首相による観光開発
政策　　        　　　　　　　　         
1.経済,貿易,投資と観光の関連性を明確 




策　　　           　　　 　　　　     　
1.観光産業を開発するために,政府が民　
   間を支援する。　　　   　　　　　　
 2.東南アジアの観光地の中心的存在を  







政策              　　　　　 　　　　   　
1.観光産業の投資を推進する。　　　 
2.国内旅行を推進する。　　　　　　 
3.定常に観光開発をさせる。　　　　   








策　　　　      　　　　　　　       　 
1.観光市場の拡大を促進する。　　　 
2.基本的サーピス産業を改善し,観光地  
  質を強調する。　　　　　　 　　　















表 3-3-3 タイの観光政策変遷 (2000 年代) 
 





① 当初の観光促進のために首相府直轄で設置された観光局(TOT: Tourism Organization of 








































    ☟10,004,453       
       (-0.57%)    　
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2011)                                                  
1.人材の潜在性を開発のために,持続 　
   的な観光を開発する。 　                 
2.平等な作業を実施する。                  
3.持続的な自然資源と環境を開発す　 





1.コミュニティに所得分配し,雇用率   
   を増加するために,持続的観光を開   
   発　   　　　　　　　　　　　　　 
  *国内及び外国人観光客数の拡大に  　
    対応するために,観光地を開発　　  
  *地元人の役割を推進           　　      
  *外国人観光の長期滞在を推進          
2.潜在性があるサーピス産業を促進   　
  *健康やスポーツ観光を推進　　     　
  *飲食産業を推進　　　　　　　     　
  *国際教育施設を推進　　　　　       
  *観光商品質及びサービス品質を改   
    善
Surayut Julanon首相の政府は国民立法
機関に観光における方針を掲げる。内

































く掘られている．人口は 138,746 人( 2009 年 )である． 
バンコクから利用交通機関は，鉄道，バスと(船舶)船である．鉄道は，バンコクのフアラ
ンポーン駅発，チェンマイまたはウボンラチャタニー行きが 1 日 15 本( 所要約 1 時間半 )


































































































































































































を中央に，本堂そして 7 つの礼拝堂の跡が残っている． 
 













1369 年～70 年の 2 代ラーメスアン王が建てたという説と，1370～88 年の 3 代ボロムラー


































































11. アユタヤ歴史研究センター ( Ayutthaya Historical Study Center ) 
 
写真 3-12  
 
日タイ友好 100 年の記念行事の一環として 1990 年に設立した．適切な縮尺，歴史学的証
拠に基づき復元された模型やビデオを使ってアユタヤの歴史やタイの文化を分かりやすく

















1630 年，第 24 代王・プラサートトーンが亡くなった母を偲んでチャオプラヤー川の西側
に建設した寺院．建築様式はカンボジアのアンコール・ワットに似ていることから，カン
ボジアとの戦争に勝利を収めたことを記念して建てたとの説もある． 





様 1767 年のビルマ軍によって焼かれ，1987 年になって改修され，現在ではアユタヤでもっ
とも美しい寺院遺跡のひとつとなっている． 
 









15 世紀にラーマ 4 世の手により修復された．本堂にはアユタヤ最大規模を誇る高さ 5m の
巨大な仏像が王の正装を纏って安置されている． 
 


























1569 年，ビルマのバイナウン王がアユタヤを占領した時に建てた高さ 80m を誇る寺院で
ある．当初はビルマ様式があったが，その後アユタヤ王朝を再興したナレスアン王がタイ
様式に改め，現在の塔は 1754 年に造られた．  


































6 世紀初め，御朱印船貿易に携わった日本人たちが築き，最盛期には 2000～3000 人以上
もの日本人が住んでいった．日本人の多くは，アユタヤの傭兵としてビルマ軍との戦いに
も参戦したといわれる．日本人町の町長，山田長政は 22 代ソンタム王から官位を与えられ
るほど大活躍したが，1630 年に憤死し，日本の鎖国で 18 世紀初めにはこの街も消滅した，












1637 年，アユタヤ王朝 24 代目のプラサート・トォン王が建てた宮殿で，歴代の国王たち
が夏を過ごす別荘として利用された．1767 年のビルマ軍攻略以降，しばらく放置されたが，


















































問した最初の西欧人で，1151 年，ラーマティボディ 2 世の時代，アジア総督 A Fonco de Al 








1991 年，ユネスコにより「古代都市アユタヤと周辺の古代都市群」( Historic City of 




























芸術局に 1,000,000 バーツ ( 現在の日本円約 250 万円 )の予算を決定した40． 
1976 年は，内務省の都市計画局のアユタヤ都市計画提案に基づき，アユタヤの中州の遺
跡を含む地域が正式にタイ芸術局により中州の 20%，1,810 ライ ( 1 ライ＝1.6ha ) アユタヤ
歴史保全公園に指定された． 
特に，第 4 次国家経済社会開発 ( 1977－1981 年 ) から国の観光産業開発時代がはじま
り，国民に基本的な国文化歴史を重視計画であるが，芸術局の訪歴史公園来訪者数推移デ
ータによる 1976 年から 1990 年まで当時タイ人の人口約 6000 万人のうち 12 万人だけが，
アユタヤ歴史公園を訪れた． 
そのアユタヤ歴史公園の改善や観光開発をすべきこととなって，1991 年バンコクまで繋





( 1 ) アユタヤ県の共同公共部門民間委員会の提案項目 
 タイのいくつかの県・自治体は地元開発のために，地域特性を考えて都市基本計画を策









( 2 ) 古代都アユタヤにおけるマスタープランの改善計画 
国の古都としてのアユタヤ歴史公園に対する保護，復旧と都市観光計画するため，1987
年にはマスタープラン策定プロジェクトが承認され，第 6 と 8 次国家経済社会開発 ( 1987
－2001 年 ) の予算をもって 1991－2002 年に第 1 期プロジェクトを実行期間としてきた．
1995 年度芸術局による歴史公園の大規模な再設備を含むマスタープランが提案され，この
計画案に基づき重要な遺構の集中するアユタヤ島を再設備する事業が進行中である．この

















継続的作業するため，第 2 期プロジェクトを存在する． 
これらのアユタヤ都市計画および土地利用計画41と古都アユタヤにおけるマスタープラ
ンの関連によってアユタヤの観光資源を有するアユタヤの中州内と周辺地域は，3 種類のゾ


















































図 3-7 全タイ外国人来訪者数とアユタヤ外国人来訪者数の推移 
出典：Thailand Department of Tourism，http://www.tourism.go.th/home/listcontent/11/221/276,    
2012.11.20より筆者作成 
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図 3-8 全アユタヤ来訪者数と居住地別来訪者数推移 




図 3-9 居住地別アユタヤ外国人来訪者数の推移 
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図 3-10  2009-2012年タイにおける各観光都市の観光客数推移 






















図 3-11  2009-2012年タイにおける各観光都市の観光収入推移 




図 3-12  2009-2012年タイにおける各観光都市の宿泊数平均推移 

































































表 3-4  38 アジア都市観光地の満足度評価 
 
出典：日本人海外旅行のアジア人気都市ランキング, www.4travel.jp, 2010.11.20より筆者作成 
 
使用データは，数多くの観光地を取り上げ，要因別に評価している www.4travel.jp のサイ
トから 2010年 11 月 20日に掲載される 38 アジア都市観光地に対する日本人の観光地評価で
ある(表 3-4)．それぞれ観光，グルメ，ショッビング，ホテル，交通について満足度評価得
点が 5 段階評価 ( 1 点～5 点 ) であるデータを用いて主成分分析を実施した． 
表 3-5 に示すように，第 3 主成分まで累積寄与率が 85%となっていることがわかり，主成
分 1 は，グルメ，ショッピング，交通の評点が高ければ高いほど，マイナス値が大きくな
る軸“観光消費，交通”と解釈できる．主成分 2 は，観光資源に示す軸である．主成分 3 は，
ホテルの評点が高ければ高いほど，マイナスの値が大きくなる軸“宿泊施設整備”と解釈でき
る．3 主成分に集約でき，イメージが形成されていると考えることができる． 




1 韓国 ソウル 4.07 4.08 4.40 4.26 4.24
2 インドネシア バリ島 4.28 4.49 4.27 4.03 3.75
3 タイ バンコク 4.18 4.02 4.04 3.98 3.95
4 香港 香港 4.14 4.00 4.19 3.85 4.21
5 台湾 台北 4.13 3.88 4.36 3.75 4.26
6 中国 上海 4.13 3.81 3.91 3.34 3.91
7 シンガポール シンガボール 3.94 4.13 4.19 3.71 4.21
8 中国 北京 4.38 4.09 3.89 3.60 3.94
9 ベトナム ホーチミン 4.06 4.06 4.29 4.04 3.48




4.72 4.18 3.69 3.41 3.61
12 タイ プーケット 4.14 4.25 4.31 3.70 3.64
13 中国 マカオ 4.24 4.22 4.26 3.43 3.47
14 マレーシア クアラルンプール 3.74 4.06 4.07 3.96 3.97
15 韓国 釜山 4.22 4.13 4.57 4.29 4.27
16 マレーシア コタキナバル 4.00 4.42 4.25 2.87 3.67
17 ベトナム ハノイ 3.86 3.79 4.01 3.63 2.68
18 フィリピン セブ島 3.43 3.47 4.17 3.20 2.71
19 マレーシア ベナン島 3.82 3.94 4.11 3.53 3.61
20 中国 西安 4.63 4.05 4.08 3.84 3.88
21 マレーシア ランカウイ島 3.68 4.25 4.14 3.21 3.38
22 タイ サムイ島 4.02 4.13 4.42 3.74 3.75
23 フィリピン マニラ 3.33 4.05 3.64 3.31 3.40
24 タイ アユタヤ 4.41 3.75 3.73 3.53 3.94
25 タイ パタヤ 4.18 3.90 3.97 3.86 4.26
26 インド デリー 4.13 3.46 3.94 3.12 2.81
27 中国 広州 3.75 4.00 4.07 3.64 3.85
28 韓国 チェジュ 4.00 4.03 4.32 3.50 3.65
29 ラオス ルアンプラバン 4.02 4.28 3.83 3.32 3.33
30 中国 杭州 4.56 3.79 4.03 3.43 3.50
31 台湾 桂林 4.55 4.00 3.78 3.57 3.92
32 ラオス ビエンチャン 4.14 3.67 3.28 3.07 3.33
33 ネパール カトマンズ 4.28 3.32 3.91 3.25 3.00
34 中国 高雄 3.71 3.85 3.96 3.43 3.92
35 中国 九寨溝 4.80 3.62 3.02 2.91 3.37
36 台湾 九分 4.39 3.95 4.33 3.73 4.25
37 ベトナム ホイアン 4.38 4.12 3.98 3.55 3.29
38 インドネシア ジャカルタ 3.43 4.00 3.33 3.00 2.83
60 
 





















ショッピング -0.90 0.16 -0.11 0.85
グルメ -0.84 -0.24 -0.19 0.81
交通 -0.66 0.45 -0.32 0.74
観光 -0.01 0.95 0.04 0.90
ホテル -0.21 -0.02 -0.97 0.98
負荷量の二乗和 2.00 1.19 1.09
寄与率 40.04 23.72 21.84 各軸の説明力を示す








































































1. 第 1 主成分と第 2 主成分得点(観光諸費・交通と観光資源)  
2. 第 1 主成分と第 3 主成分得点(観光消費・交通と宿泊施設整備)  








































は 1961 年に開始されたが，国内経済発展の最適化分散や観光開発の優先を掲げた第 4 次と
第 5 次の経済社会開発計画（1977 年～1986 年）によって観光政策は強化されていくことと
なると分かった． 
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第 4 章 タイ人の観光実態分析 
 
4.1 はじめに 




発展を示す実質 GDP 成長率は 6.5％（2012 年）2である．その一方，1 人当たり GDP は 5678










































































トバイ保有，休日，利用情報媒体，興味ある旅行形態，過去 1 年間旅行) 
II． 過去 1 年間の国内旅行  
・日帰り旅行 (旅行回数，旅行目的，目的地，交通機関，費用) 
・宿泊旅行 (旅行回数，旅行目的，目的地，交通機関，宿泊数) 











齢では，20 代と 30 代の構成比率が高い反面，60 代以上のそれが低い． 
「2010 年度タイ国民の人口と住居調査」20によると，性別の構成比率は，男性：49%，女
性：51%である．年齢階層別の構成比率は，20 歳未満：27%，20 代：15%，30 代：17%，
40 代：17%，50 代：12%，60 代：7%，70 歳以上：6%となっている．タイの平均寿命は 74












表 4-1 性別年齢階層別の構成比率 
 
 








男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
20歳未満 19 24 43 5% 4% 4% 28% 26% 27%
20-29歳 113 240 353 30% 38% 35% 15% 15% 15%
30-39歳 113 215 328 30% 34% 33% 17% 17% 17%
40-49歳 52 63 115 14% 10% 11% 16% 17% 17%
50-59歳 44 53 97 12% 8% 10% 12% 13% 12%
60-69歳 30 17 47 8% 3% 5% 7% 7% 7%
70歳以上 10 14 24 3% 2% 2% 5% 6% 6%















自営業 175 17% 月3日以下 119 12%
公務員 206 20% 4日 148 15%
会社員 292 29% 5日 48 5%
農家 29 3% 6日 61 6%
パート 66 7% 7日 25 2%
工場勤務 5 0% 8日 415 41%
学生 145 14% 9日以上 149 15%
主婦 21 2% その他 42 4%
定年 19 2% 居住地
無職 24 2% 首都近郊 465 46%
その他 25 2% 中部 138 14%
未既婚 北部 78 8%
未婚 578 57% 東部 74 7%
既婚 401 40% 東北部 176 17%
その他 28 3% 南部 76 8%






と分かった(100 円：31.25 バーツ)．なお，サンプル数ある程度確保するために，月収入を 1
～5 のセグメントに設定した． 
 











家族形態 サンプル数 構成比率 セグメント 月収入 サンプル数 構成比率




















































 さらに，観光の実態と志向(日本観光協会実施，平成 24 年度調査速報)では，日本の宿泊
観光旅行 平均回数（グロス）1.41 回，平均回数（ネット）2.60 回，宿泊観光旅行の参加























0回 188 19% 208 21%
1回 122 12% 148 15%
2回 228 23% 209 21%
3回 183 18% 150 15%
4回 74 7% 93 9%
5回 37 4% 44 4%
6回以上 175 17% 155 15%



























サンプル数 構成比率 サンプル数 構成比率
観光旅行 546 67% 578 72%
親戚･友人訪問 66 8% 58 7%
帰省 37 5% 74 9%
参拝、祭 86 11% 23 3%
出張、仕事 45 5% 47 6%
買い物 25 3% 5 1%
学校関係 5 1% 7 1%
新婚旅行 0 0% 4 1%
不明 9 1% 3 0%



















テレビ 23% 17% 26% 17% 20% 47% 67% 23%
新聞 2% 6% 8% 10% 12% 32% 42% 10%
雑誌 23% 29% 36% 19% 12% 19% 8% 27%
ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ 19% 30% 29% 36% 16% 13% 4% 27%
口コミ 51% 58% 56% 67% 81% 72% 58% 61%
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 74% 84% 86% 72% 59% 30% 4% 76%
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 14% 15% 19% 15% 10% 9% 0% 15%
旅行会社 12% 13% 14% 19% 14% 15% 13% 14%





態」について示した．各自に興味ある観光形態 (6 の観光形態，上位 1～3 順まで複数回答
可)を聞き取りしている．次に，各の回答を「興味ある観光形態(最も興味ある：3 点，かな






















男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
20歳以下 1.6 1.6 2.7 2.6 2.0 1.6 1.8 2.0 1.7 1.6 1.0 1.4
20-29歳 1.9 1.8 2.5 2.6 1.8 1.5 1.6 1.9 1.8 1.5 1.1 1.4
30-39歳 2.1 1.9 2.6 2.7 1.7 1.5 1.6 1.7 1.6 1.4 1.2 1.4
40-49歳 2.0 1.8 2.3 2.5 2.1 2.1 1.5 1.7 1.6 1.4 2.3 1.9
50-59歳 2.1 2.1 2.2 2.2 2.4 1.2 1.9 1.9 1.6 1.6 1.7 2.0
60-69歳 2.1 2.0 2.4 2.3 1.5 3.0 1.7 1.9 1.8 2.3 1.5 1.4












1.9 2.5 1.7 1.7 1.6 1.6
74 
 






















自家用車 613 75% 487 61% 47%
オートバイ 15 2% 4 1% 0%
路線バス 55 7% 58 7% 3%
貸切･旅行バス 16 2% 23 3% 10%
電車 28 3% 12 2% 26%
レンタカー 9 1% 25 3% 3%
タクシー 3 0% 0 0% 0%
飛行機 75 9% 186 23% 10%
船 0 0% 0 0% 1%
その他 5 1% 4 1% 1%
合計 819 100% 799 100% 100%




20歳以下 63% 21% 16% 0% 0% 0% 100%
20-29歳 52% 27% 14% 3% 2% 2% 100%
30-39歳 49% 28% 11% 5% 1% 5% 100%
40-49歳 56% 25% 12% 1% 3% 3% 100%
50-59歳 55% 28% 9% 4% 2% 2% 100%
60-69歳 70% 21% 9% 0% 0% 0% 100%
70歳以上 71% 25% 4% 0% 0% 0% 100%










































観光旅行 516 72% 一人 97 12% 個人 466 61%






331 42% その他 44 6%
出張・
経営関係









_ _ _ _ _ _























































































図 4-2 国内日帰り旅行/宿泊旅行回数平均値の比較 
 
 

















































































 図 4-5 日帰り旅行男性のパラメータ      図 4-6 日帰り旅行女性のパラメータ 
出典：筆者作成 
 








係数 t 係数 t 係数 t 係数 t 
定数項 2.91 5.89 2.23 9.59 2.43 5.74 2.80 30.00
20代 -0.68 -1.36 0.04 0.10
30代 -0.64 -1.23 0.30 0.68
40代 -2.00 -3.52 -1.46 -4.93 -0.48 -0.96 -0.65 -2.34
50代 -1.77 -3.12 -1.22 -3.90 -0.74 -1.45 -0.90 -3.09
60代以上 -1.94 -3.53 -1.34 -4.14 -1.03 -1.92 -1.24 -3.42
収入2 -0.11 -0.39 0.17 0.87
収入3 -0.28 -0.79 0.85 2.96 0.84 3.38
収入4 -0.23 -0.49 1.09 2.33 1.07 2.40
収入5 0.62 1.46 0.73 2.13 1.38 3.47 1.35 3.62




0.22 0.22 0.05 0.05
男性1 男性2 女性1 女性2
0.12 0.11 0.06 0.06





























係数 t 係数 t 係数 t 係数 t 
定数項 1.84 3.86 2.41 10.72 1.93 4.81 2.11 15.75
20代 0.46 0.96 -0.06 -0.14
30代 0.76 1.51 0.15 0.36
40代 -1.28 -2.34 -1.78 -6.24 -0.26 -0.55
50代 -1.72 -3.14 -2.20 -7.30 -1.42 -2.96 -1.41 -5.17
60代以上 -1.54 -2.91 -2.08 -6.64 -1.38 -2.70 -1.37 -3.97
収入2 0.03 0.12 0.84 4.59 0.91 5.33
収入3 0.34 1.01 1.24 4.53 1.31 5.21
収入4 0.29 0.64 1.44 3.26 1.54 3.54
収入5 1.37 3.38 1.34 4.01 1.87 4.97 1.89 5.32







































表 4-13 年間国外旅行回数のモデル推計結果 
 
 
  図 4-9 国外旅行男性のパラメータ      図 4-10 国外旅行女性のパラメータ 
出典：筆者作成 
係数 t 係数 t 係数 t 係数 t 
定数項 0.42 1.34 0.49 4.69 0.26 0.90 0.54 6.42
20代 -0.08 -0.30 0.14 0.56
30代 0.00 0.01 0.03 0.12
40代 -0.62 -2.01 -0.54 -3.33 -0.20 -0.68
50代 -0.42 -1.36 -0.25 -0.82 -0.27 -1.60
60代以上 -0.70 -2.33 -0.55 -3.14 -0.42 -1.28 -0.38 -1.77
収入2 0.31 2.07 0.34 2.59 0.37 3.21 0.34 3.19
収入3 0.49 2.54 0.49 2.84 1.01 5.88 0.92 5.85
収入4 0.78 3.04 0.69 2.89 1.17 4.20 1.14 4.19




0.08 0.08 0.10 0.09
0.12 0.09 0.12 0.10
男性1 男性2 女性1 女性2


































月収入の調査項目がカテゴリーであるために，各属性の 40%の人が 1 つ上位上がってい
くことを考えたものである(図 4-11)．また，2040 年までの人口構成予測を変数に組み込み，






図 4-11 月収入層変化に関する感度分析結果 
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図 4-13 感度分析結果 
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国籍 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
タイ 47.8% 51.6% 55.7% 58.4% 60.1% 58.5% 55.7% 78.7% 81.4% 85.6%
日本 14.6% 17.4% 19.8% 19.4% 19.9% 15.2% 18.4% 6.8% 1.7% 2.0%
中国 1.6% 2.0% 0.5% 1.7% 0.9% 3.6% 3.0% 3.2% 1.7% 3.2%
台湾 2.5% 3.6% 1.8% 3.4% 1.2% 1.8% 0.4% 1.1% 0.2% 0.5%
フランス 6.0% 3.3% 1.7% 1.2% 2.1% 3.2% 4.6% 1.4% 2.8% 1.6%
オランダ 2.2% 2.5% 3.3% 5.3% 2.9% 2.6% 2.6% 1.0% 0.8% 0.2%
イギリス 5.0% 3.1% 2.8% 1.4% 1.6% 2.6% 2.5% 1.3% 1.0% 0.8%
ドイツ 4.4% 4.7% 3.6% 1.1% 2.4% 2.8% 1.7% 1.3% 1.4% 0.8%
アメリカ 4.1% 1.8% 2.5% 1.6% 1.7% 1.9% 1.3% 0.7% 1.0% 0.6%
イタリア 2.7% 1.3% 0.9% 0.5% 1.0% 1.4% 1.2% 0.7% 0.5% 0.3%
ベルギー 0.5% 0.9% 1.2% 0.2% 0.5% 0.5% 1.0% 0.5% 0.5% 0.2%
デンマーク 0.6% 0.9% 0.3% 0.2% 0.5% 0.7% 0.9% 0.3% 0.9% 0.2%
スイス 1.0% 0.5% 1.2% 0.7% 0.6% 0.9% 0.9% 0.4% 0.5% 0.1%
スウェーデン 0.2% 0.6% 0.4% 0.2% 0.3% 0.4% 0.6% 0.2% 0.4% 0.1%
オーストラリア 0.7% 0.9% 0.2% 0.3% 0.5% 0.6% 0.6% 0.3% 0.4% 0.2%
その他 6.0% 5.0% 3.9% 4.3% 3.7% 3.3% 4.5% 2.2% 4.9% 3.7%






























































































3% 59% 22% 12% 3% 1% 48% 52%
7% 72% 7% 3% 4% 7% 63% 37%
10% 38% 27% 12% 12% 1% 38% 62%
0% 48% 19% 24% 0% 9% 43% 57%
0% 53% 18% 23% 0% 6% 50% 50%
0% 100% 0% 0% 0% 0% 33% 67%












表 5-4 「アユタヤで思い浮かべたもの」の指摘割合 
 
 




5.4.3 アユタヤでの観光実態 （来訪中の行動特性分析） 
アユタヤへの主要来訪目的（択一式，表 5-5）では，観光旅行77%，参拝11%，家族旅行
3%，友人・親戚訪問3%，修学旅行2%，業務出張1%，新婚旅行0%，その他3%であったが，
































61% 78% 13% 47% 28% 15% 23% 0% 2% 5% 3% 6%
79% 67% 12% 29% 14% 21% 25% 2% 7% 4% 1% 2%
57% 81% 29% 60% 43% 19% 15% 15% 3% 5% 20% 18%
76% 81% 29% 57% 33% 5% 38% 0% 10% 0% 0% 5%
53% 59% 6% 53% 29% 6% 6% 6% 6% 0% 12% 6%
67% 33% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
65% 75% 17% 47% 28% 16% 21% 12% 4% 4% 7% 8%


























欧 州 87% 1% 4% 5% 3% 0% 0% 2% 100%
日本 89% 0% 5% 4% 0% 1% 1% 1% 100%
タイ 46% 0% 1% 1% 0% 6% 41% 6% 100%
米州 76% 0% 10% 5% 5% 0% 0% 5% 100%
アジア・
オセアニア
100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
アフリカ 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%









表 5-6 来訪回数の構成比率 
 






居住地 初回 1回 2回 3回 4回以上 合計
欧州 95% 4% 1% 0% 0% 100%
日本 88% 12% 0% 0% 0% 100%
タイ 17% 17% 16% 20% 30% 100%
米州 90% 10% 0% 0% 0% 100%
アジア・
オセアニア
88% 0% 12% 0% 0% 100%
アフリカ 100% 0% 0% 0% 0% 100%













欧州 5% 21% 17% 46% 2% 1% 6% 1% 100%
日本 16% 4% 38% 11% 1% 1% 28% 2% 100%
タイ 61% 3% 10% 8% 4% 2% 0% 13% 100%
米州 0% 24% 24% 38% 5% 0% 5% 5% 100%
アジア・
オセアニア
0% 12% 53% 12% 12% 0% 12% 0% 100%
アフリカ 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100%

















王宮跡 77% 98% 69% 86% 100% 100%
シーサンペット寺 100% 100% 89% 100% 100% 100%
モンコンボピット 66% 95% 69% 76% 76% 67%
ラ-マ寺 68% 21% 32% 62% 59% 33%
マハータート寺 69% 68% 48% 62% 71% 100%
 ラーチャプーラナ寺 38% 29% 43% 62% 29% 100%
スワンナダーラーラーム寺 6% 5% 22% 0% 6% 33%
タンミカラート寺 8% 2% 26% 24% 24% 0%
ローカヤスター寺 15% 29% 15% 29% 29% 0%
チャイワッタナーラーム寺 19% 14% 40% 38% 29% 33%
 ナープラメーン寺 19% 7% 37% 10% 24% 0%
パナンチューン寺 14% 11% 76% 10% 12% 0%
ヤイ・チャイモンコン寺 16% 35% 58% 38% 18% 0%
プーカオトーン寺 13% 4% 20% 0% 12% 0%
プッタイサワン寺 3% 1% 32% 0% 12% 0%
マヘーヨン寺 7% 0% 22% 19% 18% 0%
クディーダーオ寺 5% 2% 15% 19% 12% 0%
アユタヤ歴史研究センター 1% 3% 14% 5% 0% 0%
チャオサームプラヤー博物館 2% 3% 19% 10% 6% 0%
チャンタラカセーム博物館 2% 0% 12% 19% 0% 0%
日本人町跡 1% 13% 16% 0% 0% 0%
ポルトガル人町跡 1% 0% 11% 0% 6% 0%
バン・パイン宮殿 2% 9% 37% 14% 18% 0%
バンサイ民芸文化村 0% 0% 27% 0% 0% 0%
チャオポーム・マーケット 10% 4% 18% 5% 6% 0%























































図 5-4 居住地別個別項目・再訪意向平均値 
表 5-9 居住地別個別項目・再訪意向平均値 
 















































欧州 4.51 3.93 3.61 4.03 3.21 4.08 3.15 3.66 3.67 3.77 3.81 4.01 3.52
日本 4.37 4.18 3.67 3.37 2.43 3.35 2.91 2.91 3.28 3.29 3.27 3.31 3.96
タイ 4.68 4.31 4.01 4.31 3.61 3.93 3.77 3.67 3.82 3.71 3.88 4.02 4.50
米州 4.68 4.50 3.22 4.06 3.33 4.16 3.37 3.75 3.67 3.63 3.94 4.22 4.00
　　アジア・
オセアニア
4.59 4.12 3.31 4.06 3.43 4.07 3.57 3.53 3.80 3.69 3.80 4.19 3.65
























































導出する偏相関係数( r ) は，2 変数 i,j 以外の全ての変数を固定したときの相関係数であ





 ),( ・                            (1) 
 
ここで，r (ij・k)：偏相関係数 (変数 k の影響を除外したij間の相関) 
 
表 5-11は，再訪意向と12個別項目との単相関係数，偏相関係数を示したものである．偏


































再訪意向 1.00 0.35 0.19 0.34 0.28 0.14 -0.02 0.28 0.27 0.22 0.20 0.21 0.20
世界遺産 0.35 1.00 0.45 0.33 0.30 0.14 0.12 0.22 0.31 0.29 0.22 0.24 0.28
景観・雰囲気 0.19 0.45 1.00 0.20 0.18 0.23 0.30 0.32 0.16 0.21 0.09 0.27 0.23
観光活動 0.34 0.33 0.20 1.00 0.20 0.20 0.06 0.23 0.23 0.28 0.33 0.28 0.30
アクセス 0.28 0.30 0.18 0.20 1.00 0.48 0.35 0.30 0.33 0.43 0.24 0.28 0.36
衛生面 0.14 0.14 0.23 0.20 0.48 1.00 0.48 0.49 0.32 0.44 0.26 0.35 0.41
安心感 -0.02 0.12 0.30 0.06 0.35 0.48 1.00 0.28 0.18 0.26 0.13 0.33 0.34
情報案内の実施 0.28 0.22 0.32 0.23 0.30 0.49 0.28 1.00 0.26 0.37 0.22 0.45 0.36
展示 0.27 0.31 0.16 0.23 0.33 0.32 0.18 0.26 1.00 0.51 0.48 0.43 0.48
休憩所 0.22 0.29 0.21 0.28 0.43 0.44 0.26 0.37 0.51 1.00 0.55 0.40 0.47
観光施設 0.20 0.22 0.09 0.33 0.24 0.26 0.13 0.22 0.48 0.55 1.00 0.44 0.50
コミュニティ 0.21 0.24 0.27 0.28 0.28 0.35 0.33 0.45 0.43 0.40 0.44 1.00 0.61











































































表 5-12 層別回帰モデルの結果 
 
出典：筆者作成 
回帰係数 t値 回帰係数 t値
世界遺産( 1) 0.30 3.93 0.26 3.12
　・欧州ダミー( 3) -0.15 -6.95 － －
アクセス( 1) 0.14 2.68 0.13 2.33
　・日本ダミー( 3) -0.06 -2.03 － －
　・アジアダミー( 3) -0.10 -1.96 － －
展示の充実度( 1) 0.10 1.83 0.10 1.74
観光活動( 1) 0.16 3.18 0.20 3.72
定数項( 0) 1.39 3.93 1.19 3.18
重相関係数( r )














































第 2 象限：現状維持 
評価平均点は高いが，重要度が高くないため，再訪意向の醸成に大きく寄与しない．  
従って現状の評価平均点を維持することが重要と考えられる領域 
第 3 象限：最低評価 
重要度，評価平均点が現状ではいずれも小さい領域である．評価構造の変化に十分注意
しながら，第 4 象限同様改善を検討する必要がある領域 





図 5-5 欧州居住者のCSポートフォリオ 
 
 
































図 5-7 タイ居住者のCSポートフォリオ 
 
 
図 5-8 アジア・オセアニア居住者のCSポートフォリオ 
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さらに，タイ観光行政に対する担当としてタイ国政府観光庁と観光局の 2 つの機関である． 
1．タイ国政府観光庁は，首相府長官に直轄され，同長官を委員長とする諮問委員会が設
置されており，活動の方針策定を担当する．タイ国政府観光庁の主管業務はマーケティン
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 参考資料として付録 1～2 を収めた．付録 1 は，4 章で Web 実施した調査で使用したアン




付録 1 タイ人の観光実態アンケート調査票 
(1)  対象：タイ国民，タイ語版・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・119 
 
付録 2 アユタヤにおける観光地の評価分析アンケート調査票 
(1)  対象地域：アユタヤ，英語版・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・137 
(2)  対象地域：アユタヤ，日本語版・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・141 



























การการเดินทางท่องเท่ียวของคนไทย. โดยเป็นการสอบถามขอ้มูลในระยะเวลา 1 ปี ท่ีผา่นมาของผูท้  าแบบสอบถาม 
โดยไม่มีเกณฑก์ าหนดในเร่ืองของตวัผูท้  าแบบสอบถาม เช่น ในเร่ืองของอาย ุ อาชีพ.  ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ 
จะไดรั้บความร่วมมือจากท่านเป็นอยา่งดีในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี.และขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งยิง่ต่อ
การสละเวลามาตอบค าถาม ณ ท่ีน้ี 
Doctorate Course of International Tourism Studies :Toyo University, Tokyo, Japan 
Section:1 ขอ้มูลส่วนตวั 
1. เพศ :  ○ชาย             ○หญิง 
2. อายุ : ○ต ่ากวา่ ปี    ○20-29ปี   ○30-39ปี  ○40-49ปี   ○50-59ปี   ○60-69ปี    ○70ปีข้ึนไป      
3. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ( ปริมณฑล หมายถึง จงัหวดันนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) 
  ○กรุงเทพและปริมณฑล        ○ภาคกลาง     ○ภาคเหนือ      ○ภาคตะวนัออก               
 ○ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ    ○ภาคใต ้
4. สถานภาพ :  ○โสด      ○สมรส      ○อยา่ร้าง หมา้ย 
5. รูปแบบของครอบครัว 
  ○อาศยัอยูค่นเดียว      ○โสดอาศยัอยูก่บัพอ่แม่           ○อาศยัอยูก่บัลูก      ○ครอบครัวสามีภรรยา 
  ○ครอบครัวสามีภรรยาและลูกต ่ากวา่ 18 ปี     ○ครอบครัวสามีภรรยาและลูกอายมุากกวา่ 18 ปี 




  ○ธุรกิจส่วนตวั        ○รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ     ○พนกังานบริษทั               ○เกษตรกร           
○ รับจา้ง       ○พนกังานโรงงาน        ○นกัเรียน/นกัศึกษา             ○พอ่บา้น แม่บา้น        
○ เกษียณ       ○ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ            ○Other…………………… 
7.มรีถยนต์ส่วนตวัหรือรถยนต์ในครอบครัวหรือไม่ :      ○มี                ○ไม่มี 
8.มรีถจกัรยานยนต์หรือไม่ :     ○มี               ○ไม่มี 
9.รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 
   ○ ไม่มีรายได ้         ○ ต ่ากวา่ 10,000 บาท    ○ 10,101-15,000 บาท 
   ○ 10,101-15,000 บาท   ○ 15,001-30,000 บาท   ○ 30,001-45,000 บาท 
   ○ 45,001-60,000 บาท   ○ 60,001-75,000 บาท   ○ 75,001-90,000 บาท 
   ○ 90,000-100,000 บาท  ○ มากกวา่ 100,000 บาทข้ึนไป 
10.วนัหยุดต่อเดอืน 
   ○นอ้ยกวา่ 3 วนั     ○4 วนั      ○5 วนั       ○6 วนั       ○7 วนั       ○8 วนั       ○9 วนัข้ึนไป 
11. ท่านใช้ข้อมูลจากแหล่งใดในการตดัสินใจรวมถึงใช้ในช่วงการเดนิทางท่องเทีย่ว(ท่านสามารถเลือกไดห้ลายค าตอบ) 
   ○วทิย ุโทรทศัน ์     ○หนงัสือพิมพ ์    ○นิตยสารการท่องเท่ียว    ○มือเดินทางท่องเท่ียว 
   ○การบอกเล่าปากต่อปากจากคนรู้จกั       ○อินเตอร์เน็ต       ○แผน่พบัโฆษณาการท่องเท่ียว 




12.ท่านมคีวามสนใจในการท่องเทีย่วประเภทใดบ้าง (กรุณาเลอืกตามความชอบมากทีสุ่ดตามล าดบั 1-3 ) 
○ประเภทประวติัศาสตร์และวฒันธรรม            ○ประเภทธรรมชาติ ป่าเขา ทะเล 
○ประเภทแหล่งบนัเทิง                     ○ประเภทอาหารเคร่ืองด่ืม ช็อปป้ิง 
○ประเภทสนัทนาการ ผจญภยั กีฬา              ○ประเภทสุขภาพ สปา 
13.ในระยะเวลา 1 ปีทีผ่่านมา ท่านได้ออกเดนิทางท่องเทีย่วหรือไม่ :  ○เดินทาง      ○ไม่ไดเ้ดินทาง 
14. เหตุผลทีท่ าให้ท่านไม่ออกเดนิทางท่องเทีย่วคอื ? 
○ไม่มีเวลาวา่ง                      ○ไม่มีทุนทรัพยเ์พียงพอส าหรับการเดินทาง 
○ไม่มีคนเดินทางท่องเท่ียวดว้ย             ○ไม่มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอยากไป 
○ไม่มัน่ใจในความปลอดภยัของการเดินทาง      ○ปัญหาความวุน่วายทางการเมือง 
○มีปัญหาดา้นสุขภาพ                  ○ขาดขอ้มูลในการตดัสินใจ 
○ไม่ชอบการเดินทาง 
Section:2  ข้อมูลเกี่ยวกบัการเดินทางท่องเทีย่ว 
ขอ้มูลน้ี เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการเดินทางท่องเท่ียวของท่านในช่วงระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา 
1. การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 
1.1 ท่องเทีย่วแบบวันเดียว ไป – กลบั (การท่องเท่ียวแบบวนัเดียว ไป - กลบัคือการเดินทางออกจากท่ีอยูอ่าศยั 




15. ในระยะเวลา 1 ปีทีผ่่านมาท่านได้เดนิทางท่องเทีย่วแบบไป-กลบั เป็นจ านวนกีค่ร้ัง 
(การเดินทางท่องเท่ียวน้ีรวมถึงการไปท าธุรกิจ สมันา ไปท างานตา่งจงัหวดัดว้ย) 
○ 0 คร้ัง After the last question in this section, skip to question 21. 
○ 1 คร้ัง    ○ 2 คร้ัง    ○ 3 คร้ัง    ○ 4 คร้ัง    ○ 5 คร้ัง    ○ 6 คร้ังข้ึนไป 
16.จากข้อ 15 ท่านมวีตัถุประสงค์เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วเป็นหลกักีค่ร้ัง 
(เป็นการเดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวอยา่งแทจ้ริง ไม่รวมวตัถุประสงคอ่ื์น เช่น ธุรกิจ สมันา เป็นตน้) 
○ 0 คร้ัง After the last question in this section, skip to question 21. 
○ 1 คร้ัง    ○ 2 คร้ัง    ○ 3 คร้ัง    ○ 4 คร้ัง    ○ 5 คร้ัง    ○ 6 คร้ังข้ึนไป 
17.สถานทีท่่องเทีย่วทีท่่านชอบเดนิทางไปท่องเทีย่วแบบวนัเดยีว ไป-กลบั เป็นประจ าอยู่ในจงัหวดัใด? 
  ……………………………….. 
18.จุดประสงค์หลกัทีท่่านออกเดนิทางไปท่องเทีย่วคอื? 
○ท่องเท่ียวพกัผอ่น   ○เยีย่มญาติ/เพื่อน    ○กลบับา้น เยีย่มครอบครัว    ○เขา้วดัท าบุญ เทศกาล 
○เก่ียวกบัธุรกิจ ไปท างานต่างจงัหวดั สมันา    ○ช็อปป้ิง      ○ทศันศึกษากบัโรงเรียน 
○Other…………………… 
19.การเดนิทางไปยงัสถานทีท่่องเทีย่วนั้นท่านใช้พาหนะใดในการเดนิทาง (ท่านสามารถเลือกไดห้ลายค าตอบ) 
○รถยนตส่์วนตวั    ○รถจกัรยานยนต ์     ○รถโดยสารประจ าทาง      ○รถทวัร์น าเท่ียว   
○รถไฟ         ○รถเช่า           ○รถแท็กซ่ี            ○เคร่ืองบิน               
○เรือ                     ○Other…………………… 
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20.ในการท่องเทีย่วแต่ละคร้ังนั้นท่านใช้เงนิเป็นจ านวนเท่าไหร่ (รวมค่าเดินทาง ค่าน ้ ามนั ค่าเขา้ต่างๆ อาหาร 
ซ้ือของท่ีระลึกและของต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวทั้งหมด) 
○ ต ่ากวา่ 2,000 บาท        ○ 2,001-3,000 บาท       ○ 3,001-4,000 บาท        
○ 4,001-5,000 บาท        ○ 5,001-6,000 บาท       ○ 6,001-10,000 บาท 
○ 10,001 บาทข้ึนไป 
1.2 การท่องเที่ยวแบบค้างคืน 
21.ในระยะเวลา 1 ปีทีผ่่านมา ท่านออกเดนิทางแบบค้างคนืเป็นจ านวนกีค่ร้ัง 
○ 0 คร้ัง After the last question in this section, skip to question 27. 
○ 1 คร้ัง    ○ 2 คร้ัง    ○ 3 คร้ัง    ○ 4 คร้ัง    ○ 5 คร้ัง    ○ 6 คร้ังข้ึนไป 
22.ใน 1 ปีทีผ่่านมา สถานทีท่่องเทีย่วทีท่่านชอบเดนิทางไปท่องเทีย่วแบบค้างคนืเป็นประจ าอยู่ในภูมภิาคใด? 
（ปริมณฑล หมายถึง จงัหวดันนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ） 
○กรุงเทพและปริมณฑล      ○ภาคกลาง                  ○ภาคเหนือ 
○ภาคตะวนัออก          ○ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ          ○ภาคใต ้
23.จุดประสงค์หลกัทีท่่านออกเดนิทางไปท่องเทีย่วคอื? 
○ท่องเท่ียว พกัผอ่น     ○ฮนันีมูน     ○เยีย่มญาติ/เพื่อน     ○กลบับา้น เยีย่มครอบครัว 
○เขา้วดัท าบุญ เทศกาล   ○เก่ียวกบัธุรกิจ ไปท างานต่างจงัหวดั สมันา  ○ช็อปป้ิง 




24.การเดนิทางไปยงัสถานทีท่่องเทีย่วนั้นท่านใช้พาหนะใดในการเดนิทาง  (ท่านสามารถเลือกไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ) 
○รถยนตส่์วนตวั  ○รถจกัรยานยนต ์  ○รถโดยสารประจ าทาง   ○รถทวัร์น าเท่ียว   ○รถไฟ       
○รถเช่า       ○แท็กซ่ี      ○เคร่ืองบิน   ○เรือ     ○Other…………………… 
25. คร้ังสุดท้ายทีท่่านเดนิทางไปท่องเทีย่วแบบค้างคนื ท่านพกัเป็นเวลากีค่นื 
○1 คืน      ○2 คืน       ○3 คืน     ○4 คืนข้ึนไป 
26.ในการท่องเทีย่วแต่ละคร้ังนั้นท่านใช้เงินเป็นจ านวนเท่าไหร่ (รวมค่าใชจ่้ายทั้งหมดเก่ียวกบัการเดินทางท่องเท่ียว 
เช่น ค่ารถ ค่าน ้ ามนั ค่าเขา้ต่างๆ การซ้ือของต่าง ค่าท่ีพกั เป็นตน้) 
○ต ่ากวา่ 2,000 บาท       ○2,001-3,000 บาท        ○3,001-4,000 บาท 
○4,001-5,000 บาท       ○5,001-6,000 บาท        ○6,001-10,000 บาท 
○10,001-20,000 บาท     ○20,001-30,000 บาท      ○30,000 บาทข้ึนไป 
2. การเดินทางท่องเทีย่วยงัต่างประเทศ (ขอ้มูลน้ี เป็นการสอบถามขอ้มูล ในช่วงระยะเวลา1 ปี ท่ีผา่นมา) 
27.ในระยะเวลา 1 ปีทีผ่่านมา ท่านเดนิทางท่องเทีย่วไปต่างประเทศ กีค่ร้ัง 
○ 0 คร้ัง Stop filling out this form. 
○ 1 คร้ัง 
○ 2 คร้ัง Skip to question 34. 
○ 3 คร้ัง Skip to question 40 
○ 4 คร้ัง Skip to question 46. 




29.จากข้อ 28 ท่านเดนิทางไปท่องเทีย่วในช่วงเวลาใด? 
○มกราคม – มีนาคม  ○เมษายน – มิถุนายน   ○กรกฎาคม – กนัยายน  ○ตุลาคม - ธนัวาคม 
30.จุดประสงค์ของการเดนิทางไปท่องเทีย่วคอื 
○ท่องเท่ียว พกัผอ่น    ○ฮนันีมูน    ○เยีย่มญาติ/เพื่อน   ○เกียวกบัธุรกิจ สมันา ท างาน 
○สมันา ท างาน รวมทั้งท่องเท่ียว  ○ช็อปป้ิง รับประทานอาหารทอ้งถ่ิน  ○Other…………………… 
31.ท่านเดนิทางท่องเทีย่วกบัใคร 
○คนเดียว  ○ครอบครัว  ○เพื่อน / เพ่ือนร่วมงาน ○คู่รัก  ○ญาติ   ○Other…………… 
32.ลกัษณะการเดนิทาง 
○จดัการเดินทางเอง   ○ไปกบับริษทัทวัร์ กรุ๊ปทวัร์  ○ซ้ือทวัร์บางส่วน ( Option Tour ) 
33.ในการท่องเทีย่วคร้ังนี ้ท่านพกัค้างคนืกีค่นื 
○1 คืน   ○2 คืน   ○3 คืน   ○4 คืน   ○5 คืน   ○6 คืนข้ึนไป 





ช่วงเวลาเดนิทางท่องเทีย่วในคร้ังที่ 1  
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○มกราคม – มีนาคม    ○เมษายน – มิถุนายน        ○กรกฎาคม – กนัยายน   ○ตุลาคม - ธนัวาคม 
ช่วงเวลาเดนิทางท่องเทีย่วในคร้ังที่ 2  
○มกราคม – มีนาคม    ○เมษายน – มิถุนายน        ○กรกฎาคม – กนัยายน   ○ตุลาคม – ธนัวาคม 
36. จุดประสงค์หลกัทีเ่ดนิทางไปท่องเทีย่วคอื 
จุดประสงค์เดนิทางท่องเทีย่วในคร้ังที ่1 
○ท่องเท่ียว พกัผอ่น    ○ฮนันีมูน    ○เยีย่มญาติ/เพื่อน   ○เกียวกบัธุรกิจ สมันา ท างาน 
○สมันา ท างาน รวมทั้งท่องเท่ียว  ○ช็อปป้ิง รับประทานอาหารทอ้งถ่ิน  ○Other…………………… 
จุดประสงค์เดนิทางท่องเทีย่วในคร้ังที ่2 
○ท่องเท่ียว พกัผอ่น    ○ฮนันีมูน    ○เยีย่มญาติ/เพื่อน   ○เกียวกบัธุรกิจ สมันา ท างาน 
○สมันา ท างาน รวมทั้งท่องเท่ียว  ○ช็อปป้ิง รับประทานอาหารทอ้งถ่ิน  ○Other…………………… 
37. ท่านเดนิทางท่องเทีย่วกบัใคร 
ผู้ร่วมเดนิทางในคร้ังที ่1 
○คนเดียว  ○ครอบครัว  ○เพื่อน / เพ่ือนร่วมงาน ○คู่รัก  ○ญาติ   ○Other…………… 
ผู้ร่วมเดนิทางในคร้ังที ่2 
○คนเดียว  ○ครอบครัว  ○เพื่อน / เพ่ือนร่วมงาน ○คู่รัก  ○ญาติ   ○Other…………… 
38. ลกัษณะของการเดนิทาง 
ลกัษณะการเดนิทางในคร้ังที ่1  




○จดัการเดินทางเอง   ○ไปกบับริษทัทวัร์ กรุ๊ปทวัร์  ○ซ้ือทวัร์บางส่วน ( Option Tour ) 
39.จ านวนทีพ่กัค้างคนื 
จ านวนพกัค้างคนืในคร้ังที ่1 
○1 คืน   ○2 คืน   ○3 คืน   ○4 คืน   ○5 คืน   ○6 คืนข้ึนไป 
จ านวนพกัค้างคนืในคร้ังที ่2 
○1 คืน   ○2 คืน   ○3 คืน   ○4 คืน   ○5 คืน   ○6 คืนข้ึนไป 






ช่วงเวลาเดนิทางท่องเทีย่วในคร้ังที่ 1  
○มกราคม – มีนาคม    ○เมษายน – มิถนุายน        ○กรกฎาคม – กนัยายน   ○ตุลาคม - ธนัวาคม 
ช่วงเวลาเดนิทางท่องเทีย่วในคร้ังที่ 2  
○มกราคม – มีนาคม    ○เมษายน – มิถุนายน        ○กรกฎาคม – กนัยายน   ○ตุลาคม – ธนัวาคม 
ช่วงเวลาเดนิทางท่องเทีย่วในคร้ังที่ 3  
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○มกราคม – มีนาคม    ○เมษายน – มิถุนายน        ○กรกฎาคม – กนัยายน   ○ตุลาคม – ธนัวาคม 
42.จุดประสงค์หลกัทีเ่ดนิทางไปท่องเทีย่วคอื 
จุดประสงค์เดนิทางท่องเทีย่วในคร้ังที ่1 
○ท่องเท่ียว พกัผอ่น    ○ฮนันีมูน    ○เยีย่มญาติ/เพื่อน   ○เกียวกบัธุรกิจ สมันา ท างาน 
○สมันา ท างาน รวมทั้งท่องเท่ียว  ○ช็อปป้ิง รับประทานอาหารทอ้งถ่ิน  ○Other…………………… 
จุดประสงค์เดนิทางท่องเทีย่วในคร้ังที ่2 
○ท่องเท่ียว พกัผอ่น    ○ฮนันีมูน    ○เยีย่มญาติ/เพื่อน   ○เกียวกบัธุรกิจ สมันา ท างาน 
○สมันา ท างาน รวมทั้งท่องเท่ียว  ○ช็อปป้ิง รับประทานอาหารทอ้งถ่ิน  ○Other…………………… 
จุดประสงค์เดนิทางท่องเทีย่วในคร้ังที ่3 
○ท่องเท่ียว พกัผอ่น    ○ฮนันีมูน    ○เยีย่มญาติ/เพื่อน   ○เกียวกบัธุรกิจ สมันา ท างาน 
○สมันา ท างาน รวมทั้งท่องเท่ียว  ○ช็อปป้ิง รับประทานอาหารทอ้งถ่ิน  ○Other…………………… 
43. ท่านเดนิทางท่องเทีย่วกบัใคร 
ผู้ร่วมเดนิทางในคร้ังที ่1 
○คนเดียว  ○ครอบครัว  ○เพื่อน / เพ่ือนร่วมงาน ○คู่รัก  ○ญาติ   ○Other…………… 
ผู้ร่วมเดนิทางในคร้ังที ่2 
○คนเดียว  ○ครอบครัว  ○เพื่อน / เพ่ือนร่วมงาน ○คู่รัก  ○ญาติ   ○Other…………… 
ร่วมเดนิทางในคร้ังที ่3 




ลกัษณะการเดนิทางในคร้ังที ่1  
○จดัการเดินทางเอง   ○ไปกบับริษทัทวัร์ กรุ๊ปทวัร์  ○ซ้ือทวัร์บางส่วน ( Option Tour ) 
ลกัษณะการเดนิทางในคร้ังที ่2 
○จดัการเดินทางเอง   ○ไปกบับริษทัทวัร์ กรุ๊ปทวัร์  ○ซ้ือทวัร์บางส่วน ( Option Tour ) 
ลกัษณะการเดนิทางในคร้ังที ่3 
○จดัการเดินทางเอง   ○ไปกบับริษทัทวัร์ กรุ๊ปทวัร์  ○ซ้ือทวัร์บางส่วน ( Option Tour ) 
45.จ านวนทีพ่กัค้างคนื 
จ านวนพกัค้างคนืในคร้ังที ่1 
○1 คืน   ○2 คืน   ○3 คืน   ○4 คืน   ○5 คืน   ○6 คืนข้ึนไป 
จ านวนพกัค้างคนืในคร้ังที ่2 
○1 คืน   ○2 คืน   ○3 คืน   ○4 คืน   ○5 คืน   ○6 คืนข้ึนไป 
จ านวนพกัค้างคนืในคร้ังที ่3 
○1 คืน   ○2 คืน   ○3 คืน   ○4 คืน   ○5 คืน   ○6 คืนข้ึนไป 









ช่วงเวลาเดนิทางท่องเทีย่วในคร้ังที่ 1  
○มกราคม – มีนาคม    ○เมษายน – มิถุนายน        ○กรกฎาคม – กนัยายน   ○ตุลาคม - ธนัวาคม 
ช่วงเวลาเดนิทางท่องเทีย่วในคร้ังที่ 2  
○มกราคม – มีนาคม    ○เมษายน – มิถุนายน        ○กรกฎาคม – กนัยายน   ○ตุลาคม – ธนัวาคม 
ช่วงเวลาเดนิทางท่องเทีย่วในคร้ังที่ 3  
○มกราคม – มีนาคม    ○เมษายน – มิถุนายน        ○กรกฎาคม – กนัยายน   ○ตุลาคม – ธนัวาคม 
ช่วงเวลาเดนิทางท่องเทีย่วในคร้ังที่ 4  
○มกราคม – มีนาคม    ○เมษายน – มิถุนายน        ○กรกฎาคม – กนัยายน   ○ตุลาคม – ธนัวาคม 
48.จุดประสงค์หลกัทีเ่ดนิทางไปท่องเทีย่วคอื 
จุดประสงค์เดนิทางท่องเทีย่วในคร้ังที ่1 
○ท่องเท่ียว พกัผอ่น    ○ฮนันีมูน    ○เยีย่มญาติ/เพื่อน   ○เกียวกบัธุรกิจ สมันา ท างาน 
○สมันา ท างาน รวมทั้งท่องเท่ียว  ○ช็อปป้ิง รับประทานอาหารทอ้งถ่ิน  ○Other…………………… 
จุดประสงค์เดนิทางท่องเทีย่วในคร้ังที ่2 
○ท่องเท่ียว พกัผอ่น    ○ฮนันีมูน    ○เยีย่มญาติ/เพื่อน   ○เกียวกบัธุรกิจ สมันา ท างาน 




○ท่องเท่ียว พกัผอ่น    ○ฮนันีมูน    ○เยีย่มญาติ/เพื่อน   ○เกียวกบัธุรกิจ สมันา ท างาน 
○สมันา ท างาน รวมทั้งท่องเท่ียว  ○ช็อปป้ิง รับประทานอาหารทอ้งถ่ิน  ○Other…………………… 
จุดประสงค์เดนิทางท่องเทีย่วในคร้ังที ่4 
○ท่องเท่ียว พกัผอ่น    ○ฮนันีมูน    ○เยีย่มญาติ/เพื่อน   ○เกียวกบัธุรกิจ สมันา ท างาน 
○สมันา ท างาน รวมทั้งท่องเท่ียว  ○ช็อปป้ิง รับประทานอาหารทอ้งถ่ิน  ○Other…………………… 
49.ท่านเดนิทางท่องเทีย่วกบัใคร 
ผู้ร่วมเดนิทางในคร้ังที ่1 
○คนเดียว  ○ครอบครัว  ○เพื่อน / เพ่ือนร่วมงาน ○คู่รัก  ○ญาติ   ○Other…………… 
ผู้ร่วมเดนิทางในคร้ังที ่2 
○คนเดียว  ○ครอบครัว  ○เพื่อน / เพ่ือนร่วมงาน ○คู่รัก  ○ญาติ   ○Other…………… 
ร่วมเดนิทางในคร้ังที ่3 
○คนเดียว  ○ครอบครัว  ○เพื่อน / เพ่ือนร่วมงาน ○คู่รัก  ○ญาติ   ○Other…………… 
ร่วมเดนิทางในคร้ังที ่4 
○คนเดียว  ○ครอบครัว  ○เพื่อน / เพ่ือนร่วมงาน ○คู่รัก  ○ญาติ   ○Other…………… 
50.ลกัษณะของการเดนิทาง 
ลกัษณะการเดนิทางในคร้ังที ่1  




○จดัการเดินทางเอง   ○ไปกบับริษทัทวัร์ กรุ๊ปทวัร์  ○ซ้ือทวัร์บางส่วน ( Option Tour ) 
ลกัษณะการเดนิทางในคร้ังที ่3 
○จดัการเดินทางเอง   ○ไปกบับริษทัทวัร์ กรุ๊ปทวัร์  ○ซ้ือทวัร์บางส่วน ( Option Tour ) 
ลกัษณะการเดนิทางในคร้ังที ่4 
○จดัการเดินทางเอง   ○ไปกบับริษทัทวัร์ กรุ๊ปทวัร์  ○ซ้ือทวัร์บางส่วน ( Option Tour ) 
51.จ านวนทีพ่กัค้างคนื 
จ านวนพกัค้างคนืในคร้ังที ่1 
○1 คืน   ○2 คืน   ○3 คืน   ○4 คืน   ○5 คืน   ○6 คืนข้ึนไป 
จ านวนพกัค้างคนืในคร้ังที ่2 
○1 คืน   ○2 คืน   ○3 คืน   ○4 คืน   ○5 คืน   ○6 คืนข้ึนไป 
จ านวนพกัค้างคนืในคร้ังที ่3 
○1 คืน   ○2 คืน   ○3 คืน   ○4 คืน   ○5 คืน   ○6 คืนข้ึนไป 
จ านวนพกัค้างคนืในคร้ังที ่4 
○1 คืน   ○2 คืน   ○3 คืน   ○4 คืน   ○5 คืน   ○6 คืนข้ึนไป 










ช่วงเวลาเดนิทางท่องเทีย่วในคร้ังที ่1  
○มกราคม – มีนาคม    ○เมษายน – มิถุนายน        ○กรกฎาคม – กนัยายน   ○ตุลาคม - ธนัวาคม 
ช่วงเวลาเดนิทางท่องเทีย่วในคร้ังที่ 2  
○มกราคม – มีนาคม    ○เมษายน – มิถุนายน        ○กรกฎาคม – กนัยายน   ○ตุลาคม – ธนัวาคม 
ช่วงเวลาเดนิทางท่องเทีย่วในคร้ังที่ 3  
○มกราคม – มีนาคม    ○เมษายน – มิถุนายน        ○กรกฎาคม – กนัยายน   ○ตุลาคม – ธนัวาคม 
ช่วงเวลาเดนิทางท่องเทีย่วในคร้ังที่ 4  
○มกราคม – มีนาคม    ○เมษายน – มิถุนายน        ○กรกฎาคม – กนัยายน   ○ตุลาคม – ธนัวาคม 
ช่วงเวลาเดนิทางท่องเทีย่วในคร้ังที ่5  
○มกราคม – มีนาคม    ○เมษายน – มิถุนายน        ○กรกฎาคม – กนัยายน   ○ตุลาคม – ธนัวาคม 
54. จุดประสงค์หลกัทีเ่ดนิทางไปท่องเทีย่วคอื 
จุดประสงค์เดนิทางท่องเทีย่วในคร้ังที ่1 
○ท่องเท่ียว พกัผอ่น    ○ฮนันีมูน    ○เยีย่มญาติ/เพื่อน   ○เกียวกบัธุรกิจ สมันา ท างาน 
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○สมันา ท างาน รวมทั้งท่องเท่ียว  ○ช็อปป้ิง รับประทานอาหารทอ้งถ่ิน  ○Other…………………… 
จุดประสงค์เดนิทางท่องเทีย่วในคร้ังที ่2 
○ท่องเท่ียว พกัผอ่น    ○ฮนันีมูน    ○เยีย่มญาติ/เพื่อน   ○เกียวกบัธุรกิจ สมันา ท างาน 
○สมันา ท างาน รวมทั้งท่องเท่ียว  ○ช็อปป้ิง รับประทานอาหารทอ้งถ่ิน  ○Other…………………… 
จุดประสงค์เดนิทางท่องเทีย่วในคร้ังที ่3 
○ท่องเท่ียว พกัผอ่น    ○ฮนันีมูน    ○เยีย่มญาติ/เพื่อน   ○เกียวกบัธุรกิจ สมันา ท างาน 
○สมันา ท างาน รวมทั้งท่องเท่ียว  ○ช็อปป้ิง รับประทานอาหารทอ้งถ่ิน  ○Other…………………… 
จุดประสงค์เดนิทางท่องเทีย่วในคร้ังที ่4 
○ท่องเท่ียว พกัผอ่น    ○ฮนันีมูน    ○เยีย่มญาติ/เพื่อน   ○เกียวกบัธุรกิจ สมันา ท างาน 
○สมันา ท างาน รวมทั้งท่องเท่ียว  ○ช็อปป้ิง รับประทานอาหารทอ้งถ่ิน  ○Other…………………… 
จุดประสงค์เดนิทางท่องเทีย่วในคร้ังที ่5 
○ท่องเท่ียว พกัผอ่น    ○ฮนันีมูน    ○เยีย่มญาติ/เพื่อน   ○เกียวกบัธุรกิจ สมันา ท างาน 
○สมันา ท างาน รวมทั้งท่องเท่ียว  ○ช็อปป้ิง รับประทานอาหารทอ้งถ่ิน  ○Other…………………… 
55. ท่านเดนิทางท่องเทีย่วกบัใคร 
ผู้ร่วมเดนิทางในคร้ังที ่1 
○คนเดียว  ○ครอบครัว  ○เพื่อน / เพ่ือนร่วมงาน ○คู่รัก  ○ญาติ   ○Other…………… 
ผู้ร่วมเดนิทางในคร้ังที ่2 




○คนเดียว  ○ครอบครัว  ○เพื่อน / เพ่ือนร่วมงาน ○คู่รัก  ○ญาติ   ○Other…………… 
ร่วมเดนิทางในคร้ังที ่4 
○คนเดียว  ○ครอบครัว  ○เพื่อน / เพ่ือนร่วมงาน ○คู่รัก  ○ญาติ   ○Other…………… 
ร่วมเดนิทางในคร้ังที ่5 
○คนเดียว  ○ครอบครัว  ○เพื่อน / เพ่ือนร่วมงาน ○คู่รัก  ○ญาติ   ○Other…………… 
56. ลกัษณะของการเดนิทาง 
ลกัษณะการเดนิทางในคร้ังที ่1  
○จดัการเดินทางเอง   ○ไปกบับริษทัทวัร์ กรุ๊ปทวัร์  ○ซ้ือทวัร์บางส่วน ( Option Tour ) 
ลกัษณะการเดนิทางในคร้ังที ่2 
○จดัการเดินทางเอง   ○ไปกบับริษทัทวัร์ กรุ๊ปทวัร์  ○ซ้ือทวัร์บางส่วน ( Option Tour ) 
ลกัษณะการเดนิทางในคร้ังที ่3 
○จดัการเดินทางเอง   ○ไปกบับริษทัทวัร์ กรุ๊ปทวัร์  ○ซ้ือทวัร์บางส่วน ( Option Tour ) 
ลกัษณะการเดนิทางในคร้ังที ่4 
○จดัการเดินทางเอง   ○ไปกบับริษทัทวัร์ กรุ๊ปทวัร์  ○ซ้ือทวัร์บางส่วน ( Option Tour ) 
ลกัษณะการเดนิทางในคร้ังที ่5 
○จดัการเดินทางเอง   ○ไปกบับริษทัทวัร์ กรุ๊ปทวัร์  ○ซ้ือทวัร์บางส่วน ( Option Tour ) 
57. จ านวนทีพ่กัค้างคนื 
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จ านวนพกัค้างคนืในคร้ังที ่1 
○1 คืน   ○2 คืน   ○3 คืน   ○4 คืน   ○5 คืน   ○6 คืนข้ึนไป 
จ านวนพกัค้างคนืในคร้ังที ่2 
○1 คืน   ○2 คืน   ○3 คืน   ○4 คืน   ○5 คืน   ○6 คืนข้ึนไป 
จ านวนพกัค้างคนืในคร้ังที ่3 
○1 คืน   ○2 คืน   ○3 คืน   ○4 คืน   ○5 คืน   ○6 คืนข้ึนไป 
จ านวนพกัค้างคนืในคร้ังที ่4 
○1 คืน   ○2 คืน   ○3 คืน   ○4 คืน   ○5 คืน   ○6 คืนข้ึนไป 
จ านวนพกัค้างคนืในคร้ังที ่5 








Section：1 Your General Information Date：
(1) Sex ○ Male ○ Female
(2) Age ○ Below19years old ○ 20-29 Years old ○ 30-39 Years old
○ 40-49 Year old ○ 50-59 Year old ○Over 60 Years old
(3) Religion ○ Buddhism ○ Christianity  ○　Isalam  ○　Other
(4) Education ○ Secondary/high School ○ Diploma ○ Bachelor Degree
○ Master Degree   ○　Other (Please indicate)
(5) Occupation ○ Business Owner ○ Government Service ○Office Worker
○ Private Employee ○ Agriculturalist ○ Student
○ Housewife ○ Unemployed ○ Retired
○ Other
(6) Where are you come from?
(7) Which source of information did you use before the visit?
○ NewsPapers ○　Magazine ○　TV ○ Radio ○Guidebook
○ Tour Company ○ Brochures ○ Mail ○ Internet
○ Friends ○ Other
(8) How many times have you been to overseas?
○ First Time ○ 1 Times ○ 2 Times ○ More than 3 times 
(9) What kinds of tourim sources do you like to visit in general? (Please fill in a number such as No.1






Health /Related/Spa tourism sources
Eco-tourism sources
Other
A Studies on the Development of Tourist Attractions in 
Ayutthaya
  Good morning/afternoon Sir/Madam. The Faculty of Regional Development, International Tourism Department at Toyo 
University Japan is undertaking research about the development tourist attractions of Ayutthaya province and to enhance the 
experience of foreign visitors to Ayutthaya.Can you spare five minutes to answer the survey questions? Because your 
involvement will be invaluable to us.
Faculty of Regional Development, International Tourism Department of Toyo University, Japan




(1) With whom did you come with?
○ Alone ○ Family ○ Friends ○ With Company　○ With tour group
○ Other
(2) What you purpose of the trip。
○ Travel ○ Honeymoon ○　Family Trip ○ Business Trip
○ School Trip  ○　Visit Relative ○　Visit Friend ○ Other
(3) Duration of your current visit. How do you travel?
○ By Guide ○ By Friend ○
○ By Guide Book ○ Other
(4) How many times have you been to Ayutthaya
○ First Time ○ 2 Times ○ 3 Times ○ 4-5 Times ○More than 6 Times 
(5) If which to say Ayutthaya, What do you think about here? ( You can choose more than one answer)
○ World Heritage ○ Ancient town and temple ○ Palace ○ Old city of Thai
○ Large statue of Buddha ○ Elephant ○ Buddha head surrounded by roots
○ Gourmet・Shopping ○ Old foreigner village ○ Tuk-Tuk 
○ River of life traditions ○ Songkarn Festival ○ River Cruises
○ Floating market ○ Other
(6) From Bangkok how do you come to Ayutthaya?
○ Car ○ Bus ○ Tour Bus ○ Train ○ Rented car ○ Ship
○ Taxi ○ Other
(7) Duration of you visit Ayutthaya site what transportion used for travelling?
○ Car ○ Bus ○ Tour Bus ○ Rented car ○ Ship
○ Bicycle rental ○ Tuk Tuk ○ Other
(8) Please choose the tourism attraction of Ayutthaya do you like the 3 most?(Please fill in a number
    such as No.1 for the most, No.2 for the second and No.3 for the third )
Old Palace Temple Ancient site
Museum Old foreigner village Floating market
Elephant corral Gourment・Shopping Cutural・History
Festival・Event Thai massage Recreation・Related
Tuk-Tuk Tradition thai life Other
(9) How long do you plan go to Ayutthaya?
○ Day Trip ○ 1Night ○ 2 Nights ○More than 3 Nights 
(10) Which type of accommodation do you have?
○ Hotel ○ Resort ○ Home Stay ○
○ Guest House ○ Other
(11) Please answer for all your consumption expenditure of visit Ayutthaya site. ( Baht or US Dollar)
Food and beverages Souvenir Accommodation fee
(12) In the future, Do you think will ever come back again to visit Ayutthaya? 　( Please mark  ☑  within the □)
1 2 3 4 5
(13) For the Question (13) if you choose the answer 1 and 5 . Why do you choose that?        Please write the reason.
(14) Would you recommend there places to your friends? ○ Yes ○ No
By Tourim Information Centre  ○　By Signs on site
Section：2 Data about your travelling experience in  Ayutthaya












Section :3 Which tourist attractions of Ayutthaya have 
you visited ?     Please mark ☑ within the □ of picture






9. Wat Lokayasatta 11. Historical Study Centre
12. Chao Sam Phraya National 
Museum
13. Chantarakasem National 
Museum
14. Chao Phom Market 16. Wat Na Phra Meru
18. Wat Yai Chaimongkol
25. Bang Pa-In Palace
23. Japanese
Settlement
19. Wat Phu Khao 
Thong











27. The Bangsai Arts 
&Crafts Village









Excellent Good Average Below Average Poor
2 Attractions Access
4 Safety while travelling
5 Scenic of attractions spots
6 Brochure ・Interpretative signs on site
7
Community (The local people of 
tradition activities life)
8 Hospitality of local people
9
About attraction entrance fee and 
exhibition of Museum
  Could you please make some suggestions suitable for the development, promotion, and problem solution 
of the tourism in Ayutthaya?
Elephant corral and Other event of 
Tourit Activities
Thank you so much for your time and assistance.
The Accommodation ・restaurant of 
service and cost
History・Cultural・Temple of World 
Heritage site
Toilet ・Waste and Water of organize




















(1) 性別： ○ 男性 ○ 女性
(2) 年齢階層： ○ 19歳以下 ○ 20歳代 ○ 30歳代 ○ 40歳代 ○ 50歳代 ○ 60歳代
○ 70歳代以上
(3) 学歴： ○ 大学院 ○ 大学 ○ 短期大学 ○ 技術専門学校　○　高校 ○ 中学校
その他：
(4) 職業： ○ 自営業 ○ 公務員 ○ 会社員 ○ 農業 ○ 学生 ○ 夫婦
○ 無職 ○ 定年 ○ その他：
(5) 日本の居住地：都道府県
(6) あなたが海外旅行の目的地を決める際、最も参考にする情報入手方法をお答えください。
○ 新聞 ○ 雑誌 ○ テレビ ○ ラジオ ○ ガイドブック
○ 旅行会社からの説明 ○ 口コミ ○ メール ○ パンフレット
○ インターネット ○ その他
(7) これまでに外国旅行の回数は？


















(1) 旅行同伴者： ○ 一人 ○ 家族 ○ 友人・知人 ○ 職場・学校
○ 地域等の団体 ○ その他
(2) 旅行目的をお答えください。
○ 観光旅行 ○ 新婚旅行 ○ 家族旅行 ○友人訪問 ○業務出張 ○修学旅行
○ その他
(3) 訪問時には、何を利用して、情報収集しますか？
○ ガイド ○ ガイドブック ○　観光情報センター ○地元の知人
○ 観光地の標記 　その他：
(4) これまで、何回アユタヤを訪れたことがありますか？
○ 1　回 ○ 2　回 ○ 3　回 ○ 4-5　回 ○ 6　回以上
(5) アユタヤと言えば、何を思い浮かべますか？（あてはまるもの全てにチェックしてください）
○ 世界文化遺産 　○ 寺院・遺跡 ○王宮 ○タイの古都
○ 大仏 　○ 象に乗る体験 ○木の根にうずれた仏像
○ 料理・買い物 　○ 日本人町跡（山田長政） ○ トゥクトゥク　○ 水上マーケット
○ 川の自然とのふれあい ○ ソンクラーン祭 ○リバークルーズ
○ その他
(6) バンコクからアユタヤにくるまでの、主な利用交通手段をお答えください。
○ 自動車 ○ 路線バス ○ ツアーバス ○　電車 ○レンタカー ○遊船
○ タクシー ○ その他
(7) アユタヤの中で利用した主な交通手段をお答えください。
○ 自動車 ○ 路線バス ○ ツアーバス ○　レンタカー ○船








○ 日帰り ○ 1泊旅行 ○ 2泊旅行 ○ 3泊以上
(10) アユタヤに泊まる際、ご利用する宿泊施設は？
○ ホテル ○ リゾート ○ ホームステイ ○友人の宅




1 2 3 4 5
(13) 上記の質問により 1 と 5 をお答えいただいた方は、その理由をご記入ください。
















2.シーサンペット寺1.王宮跡 3. モンコンボピット大仏殿 4. ラ-マ寺
5. マハータート寺 6. ラーチャプーラナ寺
8. タンミカラート寺
9. ローカヤスター寺 11. アユタヤ歴史研究センター 12. チャオサームプラヤー博物館




































































(1) เพศ： ○ ชาย ○ หญิง
(2) อาย：ุ ○ ต ่ากวา่19ปี ○ 20-29 ปี ○ 30-39 ปี ○ 40-49 ปี ○ 50-59 ปี
○ 60-69 ปี ○ 70 ปีข้ึนไป
(3) การศึกษา： ○ ปริญญาโท ○ ปริญญาตรี ○ อนุปริญญา ○ ปวช-ปวส
○ อ่ืน ๆ
(4) อาชีพ： ○ ธุรกิจส่วนตวั ○ ขา้ราชการ ○ พนักงานบริษทั ○ เกษตรกร ○ นักเรียน-นักศึกษา
○ รัฐวิสาหกิจ ○ เกษียณอายุ ○ รับจา้ง ○ อ่ืน ๆ
(5) ภูมิล าเนา
(6) ในการตดัสินใจเดินทางทอ่งเท่ียว ทา่นใช้ขอัมลูจากแหล่งใดในการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว
○ หนังสือพิมพ์ ○ นิตยสาร ○ โทรทศัน์ ○ วิทยุ ○ หนังสือคูมื่อทอ่งเท่ียว
○ บริษทัทวัร์ ○ จากค าบอกเล่า ○ อี-เมล์ ○ Internet
○ แผน่พบัโฆษณาการทอ่งเท่ียว ○ อ่ืน ๆ
(7) ทา่นเคยเดินทางไปทอ่งเท่ียวยงัต่างประเทศก่ีคร้ัง
○ 1 คร้ัง ○ 2 คร้ัง ○ 3 คร้ังข้ึนไป ○ ไม่เคย






    แบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามเพ่ือใช้เป็นขอ้มลู ในการประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์เร่ืองการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ผูวิ้จยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ จะไดรั้บความร่วมมือจากท่านเป็นอยา่งดีในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี






(1) เดินทางมากบัใคร： ○ คนเดียว ○ ครอบครัว ○ เพ่ือน,คนรู้จกั ○  เพ่ือนร่วมงาน,โรงเรียน
○ คณะทวัร์ ○ อืน ๆ
(2) จุดประสงคใ์นการเดินทางมาในคร้ังน้ี
○ ทอ่งเท่ียว ○ ฮนันีมนู ○ เยืย่มเพ่ือน ○ เยีย่มญาติ ○ ท าบญุไหวพ้ระ
○ อ่ืน ๆ
(3) ขณะเดินทางทอ่งเทียวในอยธุยา ทา่นใช้ขอ้มลูจากไหนในการทอ่งเท่ียว
○ ไกด์ ○ คูมื่อท่องเท่ียว ○ คนรู้จกัในพ้ืนท่ี
○ ป้ายตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ○ ศนูยข์อ้มลูการทอ่งเท่ียว ○ อ่ืนๆ
(4) ทา่นเคยมาเท่ียวจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาก่ีคร้ัง
○ 1 คร้ัง ○ 2 คร้ัง ○ 3 คร้ัง ○ 4-5　คร้ัง ○ 6　คร้ังข้ึนไป
(5) ถา้พูดถึงจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ท่านจะนึกถึงอะไรบา้ง
○ เมืองมรดกโลก ○ 　วดั,โบราณสถาน ○ พระราชวงั ○ เมืองหลวงเก่าของไทย
○ พระพุทธรูป ○ 　การข่ีช้าง ○ เศียรพระพุทธรูปท่ีถูกรากไมพ้นัรอบ
○ อาหาร,การซ้ือของ ○ 　หมูบ่า้นชาวต่างชาติ ○ รถตุก๊ตุก๊
○ แมน่ ้าและวิถชี๊วิตริมฝ่ังน ้า ○ ประเพณีสงกรานต์ ○ ล่องเรือ
○ ตลาดน ้า ○ อ่ืน ๆ
(6) ทา่นใช้พาหนะใดในการเดินทางมายงัจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
○ รถยนต์ ○ รถทอ่งเท่ียว ○ รถทวัร์ ○ รถไฟ ○ รถเช่า
○ รถแทก็ซ่ี ○ เรือ ○ อ่ืน ๆ
(7) ทา่นใช้พาหนะใดในขณะเดินทางท่องเท่ียวภายในแหล่งทอ่งเท่ียวของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
○ รถยนต์ ○ รถสองแถว ○ รถทวัร์ ○ รถเช่า ○ เรือ
○ รถจกัรยานให้เช่า ○ รถตุก๊ตุก๊ ○ อืน ๆ ：
(8) แหล่งทอ่งเท่ียวหลกัท่ีคุณให้ความส าคญัในการเดินทางมาท่องเท่ียวอยธุยาในคร้ังน้ีคือ ( กรุณาใส่ตวัเลขตามล าดบัความส าคญัมา 3 ล าดบั )
พระราชวงั วดั
พิพิธภณัฑ์ หมูบ่า้นชาวต่างชาติ ตลาดน ้า
ข่ีช้าง อาหาร,ซ้ือของ ประวติัศาส
เทศกาล นวดแผนโบราณ สถานพกัผอ่นหยอ่นใจ
รถตุก๊ตุก๊ วิถีชีวิตชุมชน อ่ืน ๆ
(9) ทา่นใช้ระยะเวลาในการทอ่งเท่ียวจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเป็นเวลาก่ีวนั
○ 1 วนั ○ 2 วนั ○ 3 วนัข้ึนไป
(10) หากทา่นพกัคา้งคืนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ประเภทของแหล่งท่ีพกัคือ 





1 2 3 4 5
(13) จากค าถามท่ี 12 หากทา่นเลือกตอบค าตอบท่ี 1,2,4และ5 เหตุใดท่านจึงเลือกตอบเช่นนั้น กรุณาเขียนเหตุผล 
(14) ทา่นจะแนะน าเพ่ือนหรือคนรู้จกัให้เดินทางมาทอ่งเท่ียวยงัจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาหรือไม่
○ แนะน า ○ ไมแ่นะน า
เมืองเก่า,โบราณสถาน
Section :2. ข้อมูลเกีย่วกบัการเดนิทางมาเทีย่วจังหวัดพระนครศรีอยุธยา







Section :3 สถานที่ท่องเที่ยวใดบ้างของจังหวดัพระนครศรีอยุธยาที่ท่านได้ไปเยี่ยมชม  กรุณา
เขียนเคร่ืองหมาย ☑  ลงใน □ ของรูปภาพ
2. วดัพระศรีสรรเพชญ์1. พระราชวงัโบราณ 3. วหิารพระมงคลบพิตร 4. วดัพระราม
5. วดัมหาธาตุ 6. วดัราชบรูณะ 8. วดัธรรมมิกราช
9. วดัโลกยสุธา 11. ศูนย์ศึกษาประวตัศิาสตร์ 12. พิพิทธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

































จดัแสดงนิทรรศการต่าง ๆ  ในพิพิธภณัฑ์
11 การบริการ,ราคาของโรงแรม,ร้านอาหาร,ร้านคา้
     เพ่ือการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาให้ดียิง่ข้ึนต่อไปในอนาคต หากทา่นมีความคิดเห็น 
หรือขอ้เสนอแนะ กรุณาแสดงความคิดเห็นของทา่น เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและการท าวิจยัในคร้ังน้ี
Section 4：  เกีย่วกบัความพึงพอใจและความคิดเห็นที่มีต่อการท่องเที่ยวของจังหวดั
พระนครศรีอยุธยา
หัวข้อ
ระดับความพึงพอใจ
1
กิจกรรมในการทอ่งเท่ียว อาทิ การข่ีช้าง,การ
แสดงแสงสีแสง,นัง่รถราง เป็นตน้
ขอขอบพระคุณทา่นเป็นอยา่งสูงท่ีให้ความร่วมมือในคร้ังน้ี
ความเป็นมรดกโลก,ประวติัศาสตร์,แหล่ง
โบราณสถาน
การจดัการเก่ียวกบัห้องน ้า,ขยะและความสะอาด
พ้ืนท่ีพกัระหวา่งท่องเท่ียว
3
10
12
